PLANEACIÓN by ANDRADE MAYER MARTHA SUSANA
ì	  
MATERIAL:	  VISIÓN	  PROYECTABLE	  	  
Unidad	  de	  Aprendizaje	  
q  Administración	  del	  Diseño	  
Unidad	  de	  Competencia	  I:	  
q  Teoría	  y	  conceptos	  de	  la	  administración.	  Su	  aplicación	  en	  el	  ejercicio	  
del	  diseño.	  
Tema:	  
q  Planeación.	  
ObjeBvo:	  
q  Comprender	  la	  importancia	  del	  proceso	  administraBvo	  y	  la	  fase	  
fundamental	  del	  mismo.	  
Secuencia	  DidácBca:	  
q  Conceptos	  de	  administracion	  –	  El	  proceso	  administraBvo	  -­‐	  Teorías	  
I.	  Guión	  explicativo	  
Guía%Explicativa%“Planeación”%
!
No.!
Diapositiva!
Guía!Explicativa.!
1! Portada.!Unidad!de!Aprendizaje:!Administración!del!Diseño.!
2! Unidad!de!aprendizaje,!tema,!objetivo,!secuencia!didáctica.!
3! Guión!Explicativo!
4! Contenido!Temético!
5! Diapositivas!
6! Presentación!Planeación:!Fases!del!proceso!administrativo!
7! Componentes!del!sistema!Administrativo!
8! Elementos!de!la!planeación!
9! Elementos!de!la!organización!
10! Elementos!de!la!dirección!
11! Elementos!del!control!
12! Esquema!de!cómo!se!abordará!el!tema!de!planeación!
13! Introducción!al!tema!de!la!planeación!en!campo!del!diseño!industrial.!
14! Introducción!al!tema!de!la!planeación!en!campo!del!diseño!industrial.!
15! Puntualizar!el!concepto!de!planeación!
16! Esquema:!importancia!de!la!planeación.!
17! Limitaciones!de!la!planeación.!
18! Etapas!de!la!planeación.!
19! Propósito!de!la!planeación!
20! Investigación.!La!importancia!de!estar!bien!informado!en!la!toma!de!decisiones.!
21! Premisas!
22! Objetivos!
23! Presupuestos!
24! Programas!
25! Diagrama!de!Gantt!
26! Importancia!de!los!programas!
27! Políticas!
28! Requisitos!de!las!políticas!!
29! Estrategias!
30! Características!de!las!estrategias!
31! Procedimientos!
32! Tipos!de!planeación!
33! Alcance!de!los!diferentes!tipos!de!planeación!
34! Particpantes!en!la!planeación!por!su!alcance!
35! Ejercicio!de!identificación!de!los!tipos!de!planeación.!
36! Referencias!
37! Escala!de!verificación!1!
38! Escala!de!verificación!2!
39! Ubicación!de!la!Unidad!de!Aprendizaje!en!el!mapa!curricular.!
!
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II.	  CONTENIDO	  TEMÁTICO	  
III.	  DIAPOSITIVAS	  
ì	  
Planeación	  
Fases	  del	  proceso	  admisnistraBvo	  
El	  Proceso	  AdministraBvo	  
Concepto	   Importancia	   Etapas	   Herramientas	  
Planeación	  
Determinación	  de	  
escenarios	  futuros	  y	  
rumbo	  a	  donde	  se	  
dirige	  la	  empresa,	  y	  los	  
resultados	  que	  se	  
pretenden	  obtener	  
para	  minizar	  riesgos	  y	  
deﬁnir	  las	  estrategias	  
para	  lograr	  la	  misión	  de	  
la	  organización	  con	  una	  
mayor	  probabilidad	  de	  
éxito.	  
•  Permite	  encaminar	  
y	  aprovechar	  mejor	  
los	  esfuerzos	  y	  
resursos.	  
•  Reduce	  los	  niveles	  
de	  incerBdumbre.	  
•  Permite	  hacer	  
frente	  a	  las	  
conBngencias.	  
•  Es	  un	  sistema	  
racional	  para	  la	  
toma	  de	  decisiones	  
evitando	  las	  
corazonadas.	  
•  Es	  la	  base	  para	  el	  
sistema	  de	  control.	  
•  FilosoSa	  
•  Valores	  
•  Visión	  
•  Misión	  
•  Visión	  
•  Propositos	  
•  Premisas	  
•  InvesBgación	  
•  ObjeBvos	  
•  Estrategias	  
•  PolíBcas	  
•  Programas	  
CualitaBvas	  
•  Gráﬁca	  de	  GanW	  
•  Análsis	  FODA	  
•  CPM	  
•  PERT	  
Concepto	   Importancia	   Etapas	   Herramientas	  
Organización	  
Concepto	   Importancia	   Etapas	   Herramientas	  
Dirección	  
Concepto	   Importancia	   Etapas	   Herramientas	  
Control	  
ì	  
Planeación	  
Proceso	  AdministraBvo	  (ConBnuación)	  
Planeación	  
ì  La	  vida	  es	  un	  ciclo	  que	  puede	  tener	  varios	  caminos	  
a	  seguir,	  pero	  si	  somos	  como	  Alicia	  en	  el	  país	  de	  las	  
maravillas,	  donde	  no	  importa	  a	  donde	  se	  llegue,	  
entonces	  no	  es	  necesario	  deﬁnir	  lo	  que	  se	  quiere.	  
Las	  personas	  como	  las	  empresas	  necesitan	  planear,	  
para	  establecer	  hacia	  dónde	  se	  van	  dirigir	  y	  qué	  
requieren	  llevar	  a	  cabo	  para	  lograrlo.	  	  
Planeación	  
ì  Como	  estudiantes,	  Benen	  en	  mente	  varios	  
objeBvos,	  entre	  ellos	  terminar	  una	  carrera	  
universitaria,	  poner	  un	  negocio,	  casarse,	  entre	  
otros.	  Por	  su	  parte,	  las	  empresas	  requieren	  deﬁnir	  
qué	  productos	  van	  a	  vender,	  dónde	  los	  van	  a	  
vender,	  cuál	  es	  el	  mercado	  meta,	  etc.,	  en	  ambos	  
casos,	  necesitan	  planear	  para	  lograr	  los	  objeBvos	  
que	  se	  están	  marcando.	  	  
Concepto	  
ì  “La	  planeación	  consiste	  en	  ﬁjar	  el	  curso	  concreto	  de	  
acción	  que	  ha	  de	  seguirse,	  estableciendo	  los	  
principios	  que	  habrán	  de	  orientarlo,	  la	  secuencia	  de	  
operaciones	  para	  realizarlo,	  y	  la	  determinación	  de	  
Bempos	  y	  números	  necesarios	  para	  su	  realización”,	  
según	  A.	  Reyes	  Ponce.	  
Importancia	  
Limitaciones	  
Etapas	  
Propósitos	  
ì  Todas	  las	  empresas	  Benen	  una	  misión,	  un	  
propósito,	  una	  función	  o	  tarea	  fundamental.	  Son	  
aspiraciones	  primordiales	  o	  ﬁnalidades	  de	  Bpo	  
cualitaBvo	  que	  un	  grupo	  sociañ	  persigue	  en	  forma	  
conBnua	  o	  semipermanente.	  	  
ì  El	  propósito,	  por	  lo	  general,	  se	  deﬁne	  como	  la	  
misión	  de	  la	  empresa,	  es	  la	  razón	  de	  ser.	  Se	  
recomienda	  que	  la	  misión	  la	  elaboren	  los	  altos	  
ejecuBvos	  para	  que	  se	  comprometan	  con	  ella	  y	  no	  
sea	  unilateral	  del	  director	  o	  dueños	  de	  la	  empresa.	  	  
Investigación	  
ì  Se	  trata	  del	  proceso	  mediante	  el	  cual	  se	  adquiere	  
información	  importante	  y	  ﬁdedigna	  con	  la	  ﬁnalidad	  
de	  explicar,	  deﬁnir	  y	  predecir	  la	  conducta	  de	  los	  
fenómenos	  que	  serán	  presentados	  en	  el	  futuro	  y	  
permiBrán	  adquirir	  una	  planeación	  más	  real.	  	  
Premisas	  
Con	  la	  invesBgación	  realizada	  en	  el	  punto	  anterior,	  se	  pueden	  elaborar	  las	  premisas,	  
que	  son	  situaciones	  o	  suposiciones	  futuras	  que	  pueden	  afectar	  los	  planes	  y	  por	  ende	  
se	  deben	  considerar	  para	  que	  éstos	  sean	  lo	  más	  cercano	  a	  la	  realidad.	  
Objetivos	  
ì  Signiﬁcan	  los	  resultados	  que	  se	  pretenden	  obtener,	  ,esto	  es,	  los	  ﬁnes	  
que	  se	  desean	  alcanzar	  y	  que	  se	  establecen	  cuanBtaBvamente.	  
Ejemplo:	  aumento	  de	  ventas	  en	  15%,	  incremento	  de	  100%	  en	  la	  
prestación	  de	  servicios	  para	  el	  siguiente	  año.	  	  
ì  Deben	  ser	  especíﬁcos,	  si	  por	  ejemplo:	  se	  indica	  que	  el	  objeBvo	  es	  
incrementar	  las	  ventas	  para	  el	  siguiente	  año	  y	  no	  se	  determina	  la	  
canBdad	  o	  porcentaje,	  será	  lo	  mismo	  un	  incremento	  de	  1	  o	  de	  10%.	  
Además,	  deben	  ser	  alcanzables,	  supongamos	  que	  la	  tendencia	  en	  
incremento	  de	  ventas	  ha	  sido	  en	  los	  úlBmos	  3	  años	  de	  5%,	  y	  el	  
objeBvo	  para	  el	  siguiente	  año	  es	  incrementar	  en	  50%,	  con	  los	  
mismos	  productos,	  promociones,	  puntos	  de	  venta,	  es	  imposible	  
alcanzarlo.	  	  
Presupuestos	  
Programa	  
Ya	  delimitados	  los	  elementos	  anteriores	  de	  la	  planeación,	  se	  requiere	  elaborar	  el	  programa,	  esto	  es,	  
un	  esquema	  donde	  se	  establecerá	  la	  secuencia	  de	  acBvidades	  especíﬁcas	  para	  alcanzar	  los	  objeBvos,	  
así	  como,	  el	  Bempo	  necesario	  para	  llevaros	  a	  cabo.	  
El	  procedimiento	  para	  realizar	  un	  programa	  es:	  
	  
	  
	  
	  
Una	  de	  las	  técnicas	  que	  más	  se	  uBliza	  para	  elaborar	  un	  programa	  es	  la	  gráﬁca	  GanW	  y	  a	  
conBnuación	  se	  ejempliﬁca:	  
Programa	  
Programa	  
Importancia	  
	  
¬	  Suministran	  información	  e	  indican	  el	  estado	  de	  avance	  de	  las	  acBvidades.	  
¬	  ManBenen	  en	  orden	  las	  acBvidades,	  sirviendo	  como	  herramienta	  de	  
control.	  ¬	  IdenBﬁcan	  a	  las	  personas	  responsables	  de	  llevarlos	  acabo.	  
¬	  Determinan	  los	  recursos	  que	  se	  necesitan.	  
¬	  Disminuyen	  los	  costos.	  
¬Orientan	  a	  los	  trabajadores	  sobre	  las	  acBvidades	  que	  deben	  realizar	  
especíﬁcamente.	  
¬	  Determinan	  el	  Bempo	  de	  iniciación	  y	  terminación	  de	  las	  acBvidades.	  
¬	  Se	  incluyen	  únicamente	  las	  acBvidades	  que	  son	  necesarias.	  
¬	  Evitan	  la	  duplicidad	  de	  esfuerzos.	  
Políticas	  
ì  Las	  políBcas	  son	  pasos	  a	  seguir	  para	  dirigir	  la	  acción,	  son	  
criterios,	  lineamientos	  generales	  para	  el	  momento	  de	  
tomar	  decisiones,	  sobre	  problemas	  que	  se	  repiten	  
frecuentemente	  dentro	  de	  una	  organización.	  	  
ì  Como	  ejemplo	  de	  políBcas	  en	  una	  empresa,	  
considérense	  las	  siguientes:	  	  
ì  § Las	  comisiones	  de	  los	  vendedores	  serán	  de	  2%	  sobre	  
el	  volumen	  de	  ventas	  efectuadas.	  	  
ì  § Los	  vendedores	  del	  área	  de	  joyería	  siempre	  serán	  del	  
sexo	  femenino.	  Se	  recomienda	  que	  las	  políBcas	  estén	  
deﬁnidas	  y	  no	  ambiguas.	  	  
Políticas	  
Estrategias	  
Estrategias	  
Para	  que	  las	  estrategias	  sean	  funcionales	  y	  se	  cumplan,	  se	  debe	  considerar	  lo	  
siguiente:	  
	  
a)	  Asegurarse	  de	  que	  sean	  aplicables	  (ejemplo:	  la	  estrategia	  es	  lanzar	  un	  nuevo	  
producto,	  pero	  la	  empresa	  no	  Bene	  recursos	  ﬁnancieros	  para	  hacerlo).	  
	  
b)Contribuyan	  al	  logro	  del	  objeBvo	  (ejemplo:	  estrategia	  dar	  cursos	  de	  
capacitación	  a	  los	  empleados,	  para	  incrementar	  las	  ventas,	  pero	  los	  cursos	  son	  de	  
mecánica	  y	  cocina).	  
	  
c)	  Se	  determinen	  con	  claridad	  (ejemplo:	  estrategia	  dar	  mayor	  crédito	  a	  los	  
clientes	  para	  vender	  más,	  pero	  no	  se	  deﬁne	  el	  monto	  máximo	  y	  los	  requisitos).	  
	  
d)	  Se	  estudien	  las	  situaciones	  que	  pudieran	  presentarse	  al	  aplicarlas	  (ejemplo:	  el	  
otorgar	  más	  crédito,	  requiere	  de	  un	  incremento	  de	  personal	  en	  el	  departamento	  
de	  crédito	  y	  cobranzas,	  mayores	  recursos	  ﬁnancieros).	  
Procedimientos	  
Tipos	  de	  planeación	  
ì  Desde	  los	  objeBvos	  hasta	  los	  planes,	  éstos	  se	  realizan	  en	  forma	  
estratégica,	  tácBca	  u	  operaBva.	  	  

Tipos	  de	  planeación	  
Tipos	  de	  Planeación	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AUTOEVALUACIÓN 
 
 
Anote en el paréntesis una "E" si es una planeación estratégica, una "T" si es una 
planeación táctica y una "O" si es operativa. 
a) Incrementar el volumen de producción al 15% en los siguientes dos 
años. 
(    ) 
b) Adquirir una utilidad neta de veinte millones de pesos durante los 
próximos cinco años 
(   ) 
c) Incrementar en 50 % la penetración en el mercado durante el año 
actual. 
(   ) 
d) Fabricar semanalmente mil piezas del artículo X. (   ) 
e) Bajar las mermas al 1% en los próximos 6 meses. (   ) 
f) Capacitar al personal en el uso de software en los siguientes dos meses. (   ) 
g) Exportar los productos a Europa en un plazo menor a 3 años. (   ) 
h) Ser la tienda departamental más importante del país. (   ) 
 
Respuestas: 
a) T b) E c) O d) O e)0 
f) 0 g) T h) E   
Anote en el paréntesis una "V si la aseveración es verdadera o una "F" si es 
falsa. 
1. Los objetivos son un esquema donde se establece la secuencia de 
actividades específicas. 
(   ) 
2. En el procedimiento, se debe establecer el orden cronológico de la 
secuencia de actividades que se seguirá en la realización de un trabajo 
repetitivo. 
(   ) 
3. La organizaciónse trata de una etapa de planeación. (   ) 
4. Las políticas solo son emitidas por los niveles altos (directores). (   ) 
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5.5.2.Trayectoria posibles
5.5.2.1.Trayectoría Ideal (promedio)
ÁREAS COMPETENCIAS SUBCOMPETENCIAS
HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR
3 0 3 6 3 0 3 6 3 0 3 6 3 0 3 6 3 0 3 6
HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR
3 0 3 6 2 2 4 6 3 0 3 6
HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR
2 2 4 6 2 1 3 5 2 1 3 5 2 1 3 5 2 1 3 5
HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR
3 0 3 6 4 0 4 8 2 2 4 8 3 0 3 6 3 0 3 6
HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR
2 1 3 5 2 2 4 6 0 4 4 4
HT HP TH CR
2 2 4 6
HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR
0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 6 0 9 9 9 0 9 9 9
HT HP TH CR HT HP TH CR
0 3 3 3 0 4 4 4
HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR
0 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4
HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR
0 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4
HT HP TH CR
0 4 4 4
HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR
4 0 4 8 2 1 3 5 2 2 4 6 2 2 4 6
HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR
4 0 4 8 4 0 4 8 0 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4
HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR
2 2 4 6 1 2 3 4 2 2 4 6 2 2 4 6 1 2 3 4 1 2 3 4
TOTALES
HORAS OBLIGATORIAS 64
CRÉDITOS OPTATIVAS 14
HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR
2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6
HT HP TH CR HT HP TH CR
2 2 4 6 2 2 4 6
HT HP TH CR HT HP TH CR
2 2 4 6 2 2 4 6
HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR
2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6
HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR
2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6
HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR
2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6
HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR
2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6
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